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Se realizan un documento de verificación sismo resistente en el barrio ciudad 
jardín sur de la ciudad de Bogotá, donde se emplea el método FEMA-154 para su 
respectivo diagnóstico y así poder brindar soluciones a los habitantes del barrio 




Se adapta el método que está expuesto en FEMA 154 (RVS), que consiste en 
identificar rápidamente, realizar inventario e identificar edificios que presentan 
riesgo de muerte, lesión, o que tendrán limitación en el uso después de un sismo.  
1. Se hace un pre-estudio de campo para  identificar y delimitar el área para ser 
examinados. 
2. Selección y recopilación de datos de opinión. 
3. Adquirir y revisión previa de datos, como lo son archivos existentes de 
construcción. 
4. Revisión de  planos existentes, tamaño, tipo de construcción, y las 
irregularidades. Y para los que no hay se  dibujan los respectivos planos. 
5. fotografías de la vivienda se analiza información recolectada se evalúa y 





Para el análisis de las edificaciones se utilizó el Método FEMA 154 Rápida 
detección visual de edificaciones de peligros sísmicos potenciales (RVS), donde 
las edificaciones seleccionadas y valoradas corresponde a mampostería no 
reforzada URM el cual arroja el menor puntaje por debajo el mínimo aceptable por 
lo tanto esto determina que las edificaciones no tendrán un buen comportamiento 
frente a un sismo. 
 
Siguiendo las recomendaciones establecidas en el Título C.21 del Reglamento 
se observa que en la gran mayoría que las edificaciones valoradas no cuentan con 
columnas ni vigas, a lo largo de la estructura se observa que no es uniforme y no 
cuenta con continuidad de la misma, no se cumplen los requerimientos de 
dimensionamientos, existen irregularidades en planta, problemas de fisuración, 
además se evidencia que los elementos estructurales de gran peso en las 
segundas y terceras plantas que no cuentan con un buen agarre a dichas 
estructuras.  
 






























































De igual forma se identifica que durante el paso del tiempo algunos propietarios 
han ejecutado una serie de modificaciones estructurales sin antes ser valoradas 
correctamente y así afectando la rigidez de las mismas puesto que han utilizado 
sistemas inadecuados de construcción. 
 
Estas edificaciones fueron construidas mucho antes de implementarse la norma 
NSR – 10 lo cual se puede concluir que las fallas y fisuraciones estructurales se 
generaron debido a que no se contó con un previo estudio de suelos y debido a 
esto los asentamientos que se generaron por el paso del tiempo o por cargas 
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